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（）（  (    )）法，（）直接材
料費法，（'）患者別所要時間法，（）*（ #
 * ）法，（）%&（% # $ &  +
），（
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表  法と 	法の比較表
この図は，
	     	  を参考にして筆者が作成したものである．
つまり，アメリカにおいては !の実施により，











それは，（  (    )）法と
*（ #  * ）の つの方法である．
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